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II 
SAMENVATTING 
Bij de vergelijking van de heronderzoekresultaten bleek er een niveau-
verschil aanwezig te zijn bij de bepaling van het eiwitgehalte tussen 
het COZ en het RIKILT. Tijdens een vergadering met de betrokken instel-
lingen werd besloten een vergelijkend onderzoek te starten tussen het 
COZ en het RIKILT. Hierbij werd gekeken naar het niveau van de eiwit-
bepaling bij verschillende conserveermiddelen. Tevens ~~erd onderzocht 
of de bij de conservering me t natriumazide toegevoegde stikstof volle-
dig werd verwijderd. De verkregen gegevens van het twee-maandelijkse 
rondzendonderzoek weden bij de beoordeling betrokken alsmede de ver-
schillen van de heronderzoekresultaten tussen de beide instellingen in 
de laatste uitbetalingsperioden. Uit deze onderzoekingen valt te con-
cluderen dat er tussen het COZ en het RIKILT een verschil aanwezig is 
tegengesteld aan het niveauverschil, dat bij het heronderzoek werd ge-
constateerd. Bij de door het RIKILT bij het heronderzoek gehanteerde 
methode wordt de stikstof, die in de vorm van natriumazide aan de 
monsters werd toegevoegd, volledig verwijderd. 
Uit de gegevens van het twee- maandelijkse rondzendonderzoek blijkt, 
dat er tussen he t COZ, de overige laboratoria en het RIKILT onderling 
geen systematisch niveauverschil aanwezig is . 
Tevens blijkt dat het verschil tussen het COZ en het RIKILT in de 
laatste uitbetalingsperiaden kleiner is . 
Als eindconclusie geldt, dat er geen aanwijsbare oorzaken gevonden 
zijn voor een niveauverschil tussen COZ en RIKILT. 
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1 INLEIDING 
In het kader van de controle op de regionale laboratoria onderzoekt 
het Centraal Orgaan Zuivelcontrole per 14-daagse uitbetalingsperiode 
24 controlemonsters per regionaal onderzoeklaboratorium met behulp van 
infraroodapparatuur, daarnaast worden 9 willekeurige monsters uit die 
serie in enkelvoud volgens de Kjeldahlmethode op eiwitgehalte her-
onderzocht. 
Het RIKILT onderzoekt in het kader van de uitbetaling van melk 40 
monsters per 14-daagse uitbetalingsperiode op het eiwitgehalte . De 
monsters melk , die het RIKILT onderzoekt, zijn geconserveerd met 
natriumazide, de monsters die het COZ onderzoekt zijn ongeconserveerd 
(uitgezonderd de monsters van MCS Oost-Nederland). 
In het rapport "Evaluatie van de resultaten van de nationale niveau-
afstemming en controle op de regionale laboratoria (bijlage A) wordt 
een overzicht gegeven van de heronderzoekresultaten eiwitmonsters. Uit 
de resultaten blijkt, dat er tussen de gemiddelde verschillen van de 
door het COZ en het RIKILT heronderzochte monsters duidelijk sprake is 
van een niveauverschil. 
Tijdens de vergadering d.d. 1987-10-14 te Leusden werd met de betrok-
ken instellingen dit niveauverschil besproken en besloten , dat het 
RIKILT een vergelijkend onderzoek met het COZ zal verrichten teneinde 
te achterhalen, waardoor het niveauverschil veroorzaakt wordt. In dit 
onderzoek is gekeken naar het niveau van de eiwitbepaling bij conser-
vering met natriumazide en kaliumbichromaat . Tevens werd door het 
RIKILT de bijbehorende ongeconserveerde melk onderzocht en werd de 
natriumazide door het RIKILT met behulp van 4 N zwavelzuur verwijderd . 
Tevens werd gebruik gemaakt van de gegevens, die gedurende 1987 ver-
kregen zijn door middel van het tweemaandelijks rondzendonderzoek. 
De evaluatie van de heronderzoekresultaten heeft betrekking op de 
eerste achttien uitbetalingsperiaden van 1987 . Teneinde te bekijken of 
het niveauverschil in de laatste uitbetalingsperiaden nog aanwezig is , 
zijn de heronderzoekresultaten van beide instellingen over die periode 
vergeleken. 
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2 HETHODE EN HATERTALEN 
Ten behoeve van het vergelijkend onderzoek is gebruik gemaakt van volle 
rauwe melk van individuele koeien. 
De monsters werden geconserveerd met 0,03 gew% natriumazide en 0,1 
gew % kaliurnbichromaat. 
Er is steeds uitgegaan van dezelfde melk per monster voor zowel de 
engeconserveerde als de geconserveerde melk. Het betrof 4 series van 5 
monsters geconserveerd met kaliurnbichromaat en 4 series van 5 monsters 
geconserveerd met natriumazide. 
De monsters werden op de onderstaande data gekoeld per post naar het 
COZ verzonden. 
23 november 1987 
30 november 1987 
8 december 1987 
14 december 1987 
Behalve de met kaliumbichromaat respectievelijk natriumazide geconser-
veerde monsters die door beide laboratoria geanalyseerd zijn, heeft 
het RIKILT ook engeconserveerde monsters geanalyseerd . Bij de met 
natriumazide geconserveerde monsters werd de invloed van de stikstof 
in het natriumazide ge~limineerd door aan de ingewogen melk per gram 
2 ml 4 N zwavelzuur toe te voegen, waarna de gevormde HN3 werd verwij-
derd door in een waterbad 30 minuten te verhitten bij 60°C. Bij het 
COZ werd een correctie toegepast van 0,03% eiwit (Van Polanen et al., 
1984) . De eiwitgehalten werden bepaald volgens NEN 3198. 
3 RESULTATEN EN DISCUSSIE 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde eiwitgehalten, 
welke bij het vergelijkend onderzoek gevonden zijn . Volgens de t-test 
op de verschillen van gepaarde waarnemingen is tussen de nummers 2, 3 
en 4 geen systematisch verschil aangetoond, alle andere niveauverschil-
len zijn significant van nul afwijkend. 
In de bijlagen B - E wordt een overzicht gegeven van de individuele 
waarnemingen alsmede de onderlinge verschillen . 
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Tabel 1 Gemiddelde eiwitgehalten 
Nr. Lab. Conserver ingsmethode N = 20 N = 19* 
1 RI KILT kaliumbichromaat 3,720 3 ,703 
2 RIKILT ongeconserveerd 3 ,725 3 , 708 
3 RIKILT nat r i umazide verwi j derd 3,727 3 ,710 
4 coz ka l iumbichromaat 3,729 3,712 
5 coz natriumazide - 0,03% 3,740 3,723 
6 RIKIL'f natriumazide - 3 , 741 
7 coz natriumazide 3 , 770 3, 753 
* Bi j één monster geen natriumazide toegevoegd . 
Conclusie : 
- Tussen het COZ en het RIKILT is een systematisch verschil aanwezig 
bij de eiwitbepaling van melk geconserveerd met kaliumbichromaat 
a l smede met natriumazide van respectievel ijk 0,009% en 0 , 012%. 
- Bi j de door het RIKILT gehanteerde methode wordt de stikstof, die in 
de vorm van natriumazide aan de monsters werd toegevoegd , volledig 
verwijderd . 
- De me t ka l i umbichromaat geconservee rde monsters geven sys t ematisch 
lagere waarden dan bij engeconserveerde monste rs als gevolg van het 
verdunningseffec t. 
In tabel 2 wordt een ove rzicht gegeven van de eiwitgehalten die door 
het COZ en het RIKILT gevonden werden bij het rondzendonderzoek ten 
behoeve van de nationale niveau-afstemming, tevens lWrden de '~aarden 
vermeld van he t gemiddelde van alle laboratoria alsmede de verschillen . 
Tabel 2 Nat i onale-ni veau afstemming 1987 
Serie coz RIKILT Gem . 
ove r 
alle labs . 
1 3 , 274 3,239 3 , 278 
2 3,082 3,073 3,081 
3 3 ,1 84 3,189 3,181 
4 3 , 616 3,624 3,619 
5 3 , 704 3 , 708 3 , 708 
6 3,500 3,491 3,490 
Gemiddelde over 6 series 
1 3, 393 1 3 , 387 1 
s 
t-toe ts 
8803.3 
3,393 
COZ min 
RI KILT 
+0,035 
+0,009 
-0 , 005 
-0 , 008 
-0 , 004 
+0,009 
+0,006 
0,016 
0,92 
COZ min 
gem. over 
alle l abs 
-0,004 
+0,001 
+0,003 
- 0 , 003 
-0 , 004 
+0,010 
+0,001 
0,005 
0,22 
RI KILT min 
gem. over 
a lle labs 
-0 , 039 
- 0 , 008 
+0,008 
+0 , 005 
+0,000 
+0,001 
-0,006 
0,017 
o, 78 
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Conclusie: 
- Volgens de t-toets op de verschillen van gepaarde waarnemingen is 
noch tussen het COZ en het RIKILT, noch tussen het COZ en het gemid-
delde niveau van alle laboratoria, noch tussen het RIKILT en het ge-
middelde niveau van alle laboratoria een systematisch niveauverschil 
aangetoond. 
In tabel 3 wordt een samenvatting gegeven van de bij de statistische 
verwerking verkregen parameters. 
Tabel 3 Overzicht van de statistische parameters. 
Vergelijkend onderzoek 
n V s t 95% b.b.h.-
interval 1) 
coz bichr - RIK bichr 20 +0,009*** 0,0086 4 ,67 +0,005 tot +0,013 
coz azide - RIK azide 20 +0,012*** 0,0106 4,82 +0,007 tot +0,017 
coz azc - coz bichr 20 +0 '011 *** 0,0073 6,94 +0,008 tot +0,014 
RIK azv - RIK bichr 20 +0 ,007 ** 0,0090 3,52 +0 ,003 tot +0,011 
coz azc - RIK azv 20 +0,013*** 0,0103 5,79 +0,008 tot +0,018 
RIK bichr - RIK ongec 20 - 0,005** 0,0061 3,67 - 0,008 tot - 0 , 002 
RIK az - RIK ongec 19 +0,034*** 0,0090 16,41 +0,030 tot +0,038 
RIK azv -RIK ongec 20 +0,002 0,0059 1,60 -0,001 tot +0 ,005 
RIK az - RIK azv 19 +0,031*** 0,0100 13,67 +0,026 tot +0,036 
coz bichr -RIK ongec 20 +0,004 0,0090 1,98 - 0,0002 tot +0,008 
coz az - RIK onge c 20 +0,045*** 0,0070 28,86 +0,042 tot +0,048 
coz azc - RIK ongec 20 +0,015*** 0,0070 9,75 +0,012 tot +0,018 
Nationale niveau afstemming 
COZ - RIKIL'f 6 +0,0060 0,0160 0,92 -0 ' 011 tot +0,023 
COZ - gem. alle labs. 6 +0,0005 0,0055 0,22 -0,005 tot +0,006 
RIKILT-gem.alle labs. 6 -0,0055 0,0173 0,78 -0,024 tot +0,013 
t = v x ~/s 
** significant van nul afwijkend 
*** significant van nul afwijkend 
(0,001< a <0 ,01, tweezijdig) 
( a <0 ,001, tweezijdig) 
1) 95% betromvbaarheidsinterval is ~ ±. 2, 093 x s/lli ~ + 2,101 x s/fï9 
v + 2,571 x s/~ 
bichr - kaliumbichromaat 
azc - natriumazide - 0,03% 
azv - natriumazide verwijderd 
ongec - ongeconserveerd 
az - natriumaz ide 
(voor n = 20) 
(voor n = 19) 
(voor n = 6) · 
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Teneinde te controleren of het niveauverschil in de laatste uit-
betalingsperloden (perioden 19 t/m 26) afwijkend is van de eerste 19 
perioden , werden de heronderzoekresultaten over die perioden met 
elkaar vergeleken en in tabel 4 samengevat . 
Tabel 4 Overzicht heronderzoekresultaten eiwitmonsters periode 19-26 
alsmede het gemiddeld verschil periode 1-19 . 
aantal her-
code heronderzoek onderzochte gemiddeld gemiddeld 
melkcontrole- uitgevoerd monsters verschil verschil 
station door 19 - 26 19 - 26 1 - 19 
K RIKIL'f 80 +0, OOl1 -0,018 
coz 72 +0,012 -0,012 
L RIKILT 20 +0,012 -0,016 
COZ* 27 -0 , 003 - 0,004 
N RI KILT 39 -0 , 018 -0,032 
coz 72 +0,001 -0,009 
N RI KILT 40 -0,009 -0,014 
coz 72 +0,001 +0,014 
Nederland RIKILT 179 -0 , 003 -0,021 
coz 243 +0 , 003 - 0 , 003 
* De resultaten van de laatste uitbetalingsperiaden zijn niet berekend. 
Conclusie: Het verschil tussen he t COZ en het RIKILT is in de laatste 
perioden kleine r dan in de eerste perioden. 
4 CONCLUSIE 
Bij de vergelijking van de heronderzoekresultaten van beide instellin-
gen bleek , dat door het RIKILT meer eiwit in de monsters werd gevon-
den, dan bij het COZ , terwijl bij de vergelijking van de uitslagen van 
het vergelijkend onderzoek het RIKILT minder eiwit vond in de monsters . 
Bij het onderzoek van de monsters ten behoeve van de uitbetaling wordt 
door het RIKILT de natriumazide uit de monsters verwijderd, alvorens 
over wordt gegaan op de eiwitbepaling. Uit het onderzoek blee k, dat 
dit volledig gebeurde . Het verschil tussen de heronderzoek resultaten 
van beide instituten blijkt in de laatste uitbetalingsperiaden kleiner 
te zijn . 
Er zijn geen aanwijsbare oorzaken gevonden voor het niveauverschil 
tussen het COZ en het RIKILT. 
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BIJ LAGE A 
Overzicht he ronde r zoekresultaten eiwitmonsters 
code melk- he ronder- aantal her - gemiddeld standaard 
controle- zoek uitge- onderzochte ve r schil afwijking 
station voerd door monsters 
K Rikilt 159 - 0,016 0,031 
c.o.z. 161 -0,012 0,034 
L Rikilt 119 -0,016 0,026 
c.o.z. 149 -0,004 0,033 
M Rikilt 199 - 0,032 0,032 
c.o.z. 161 - 0 009 0,034 
N Rikilt 160 -O,OH 0,033 
c.o.z. 161 0 , 014 0,034 
Nederland Rikilt 636 -0,021 0,031 
c.o.z. 632 - 0,003 0,034 
In de tabel z~Jn de resultaten van het eiwitheronderzoek van de door 
de A.I.D. genomen en door het Rikilt onderzochte monsters opgenomen. 
Ter vergelijking zijn de resultaten van het door het Zuivelcontro-
le-instituut uitgevoerde heronderzoek bijgevoegd. 
Betreffende de interpretatie van bovenstaande tabel dient opgemerkt te 
worden dat de resultaten in de tabel betrekking hebben op gemiddelden 
van series van 20 monsters die door het Rikilt zijn onderzocht. De 
door het Zuivelcontrole- instituut onderzochte series hebben betrekking 
op 9 monsters per serie. 
Tevens kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt: 
- Er blijkt tussen de resultaten van de gemiddelde verschillen van de 
door beide genoemde instellingen heronderzochte monsters nog steeds 
duidelijk sprake te zijn van éen niveauverschil. 
- Een vergelijking van de standaardafwijkingen van de de resultaten 
van genoemde instellingen laat bij M.C.S . "L" het grootste verschil 
zien. De andere standaardafwijkingen liggen praktisch in dezelfde 
orde van grootte (0~1 - OP34). 
- Alle M.C.S. 's scoren voor wat betreft de door het RIKILT heronder-
zochte monsters een onvoldoende op het gemiddelde verschil over een 
langere periode. Met namo M.c.s. "M" geeft een te groot negatief 
verschil te zien. 
-De M.C . S. 's "K" en "N" voldoen eveneens niet aan de gestelde norm 
ten aanzien van het gemiddelde verschil over een langere periode, 
voor wat betreft de door het c.o.z . op eiwit heronderzochte monsters. 
- Op de standaardafwijking scoren alle M.C.S. 's een beoordeling "goed". 
BIJLAGE B 
Vergelijkend onderzoek eiwitgehalte in melk 
-------------------------------------------------------------------------
monster COZbi RIK bi COZbi min COZaz RIKaz COZaz min 
RIK bi RIKaz 
-------------------------------------------------------------------------
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
ll 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
gem 
s 
n 
t 
4 . 249 4 . 235 
3.896 3.906 
3 . 378 3.375 
3. 776 3.765 
3.563 3.560 
3. 648 3.648 
3. 095 3. 093 
3 . 878 3. 871 
3 . 664 3.664 
3 . 696 3. 681 
3. 456 3 .435 
4 . 168 4 .163 
4 .046 4 . 040 
3.979 3. 962 
3 . 998 3 . 988 
3.951 3. 932 
4.ll9 4.102 
3 . 700 3. 674 
3.123 3.ll7 
3.193 3. 184 
3.721 3 . 720 
20 20 
0.014 
-0 . 010 
0.003 
o.ou 
0.003 
0 . 000 
0. 002 
0.007 
0.000 
0 . 015 
0.021 
0.005 
0.006 
0 . 017 
0.010 
0.019 
0.017 
0 .026 
0. 006 
0. 009 
0. 009 
0 . 0086 
20 
4.67 
4.294 4.277 
3 . 947 3. 954 
3.415 3.406 
3.812 3 . 798 
3.600 3 . 597 
3.694 3.682 
3.141 3.136 
3. 924 3.906 
3.707 3 . 692 
3. 728 3.727 
3.486 3 . 484 
4. 201 4 .187 
4 . 092 
4.021 4.008 
4 . 044 4.027 
3.986 3. 975 
4 . 168 4.124 
3.727 3. 725 
3.172 3. 160 
3.243 3.223 
3.770 3.742 
20 19* 
RIK - Rijks- Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten 
COZ - Centraal Orgaan Zuivelcontrole 
bi - kaliumbichromaat 
az - natriumazide 
gem - gemiddelde 
s - standaarddeviatie van de verschillen 
n - aantal monsters 
t - gem x\[[i/s 
* êên monster niet geconserveerd met natriumazide 
0.017 
-0.007 
0.009 
0.014 
0 . 003 
0.012 
0.005 
0. 018 
0.015 
0.001 
0.002 
0 . 014 
0.013 
0 . 017 
0. Oll 
0.044 
0.002 
0 . 012 
0.020 
0.012 
0 . 0106 
19* 
4.82 
Tabell vP/HH 
BIJLAGE C 
Vergelijkend onder zoek eiwitgehalte in melk 
------------------------------------------------------------------------------
mons ter coz COZbi COZazc RIKazv RIK bi RIKazv min COZazc 
a ze min COZbi RIKbi minRIKazv 
-------------------------------------------------------------------------------
1 4.264 4.249 0.015 4.252 4 . 235 0.017 0.012 
2 3.917 3.896 0.021 3. 912 3.906 0.006 0.005 
3 3.385 3.378 0.007 3 . 392 3.375 0 . 017 -0 . 007 
4 3.782 3 . 776 0.006 3.767 3 . 765 0.002 0 .01 5 
5 3.570 3 . 563 0.007 3.579 3 . 560 0 . 019 -0 .009 
6 3.664 3. MB 0 . 016 3.637 3.648 - 0.011 0.027 
7 3.111 3.095 0 . 016 3.111 3.093 0.018 o.ooo 
8 3.894 3.878 0.016 3 . 872 3. 871 0.001 0.022 
9 3 . 677 3.664 0.013 3 . 662 3.664 -0.002 0.015 
10 3.698 3.696 0.002 3 . 680 3. 681 - 0.001 0.018 
11 3 .456 3.456 0.000 3 .452 3 . 435 0.017 0.004 
12 4.171 4. 168 0.003 4.155 4.163 - 0. 008 0.016 
13 4.062 4.046 0.016 4.043 4 . 040 0.003 0.019 
14 3.991 3.979 0 . 012 3. 975 3 . 962 0.013 0.016 
15 4.014 3 . 998 0.016 3. 992 3.988 0.004 0.022 
16 3.956 3.951 0.005 3.946 3.932 0.014 0.010 
17 4.138 4.119 0.019 4.109 L1 . 102 0.007 0.029 
18 3. 697 3.700 -0 . 003 3. 678 3.674 0.004 0.019 
19 3.142 3 .123 0.019 3 . 121 3.117 0.004 0.021 
20 3 . 213 3 . 193 0 . 020 3. 201 3.184 0. 017 0 . 012 
------------------------------------------------------------------------------
gem 3.740 3 . 729 0.011 3.727 3. 720 0. 007 0.0133 
s 0.0073 0 . 009 0.0103 
n 20 20 20 20 20 
t 6.94 3.52 5.79 
-------------------------------------------------------------------------------
COZ - Centraal Orgaan Zuivel controle 
RIK - Rijks- Kwaliteit sinsti tuut voor land- en tuinbomvprodukt en 
bi - kaliumbichromaat 
az - na triumazide 
azc - natriumazide - 0,03% 
azv - natriumazide verwi jderd 
gem - gemiddelde 
s - standaarddeviatie van de ver schillen 
n - aantal monst ers 
t - gem x\fil/s 
cor - gecorrigeerd 
Tabel2 
Bijlage D 
Vergelijkend onderzoek eiwitgehalte in melk 
-------------------------------------------------------------------
monster RI Kon RIK bi RIKaz RIKazv RIK bi RIKaz RIKazv RIKaz 
min min min min 
RI Kon RI Kon RI Kon RIKazv 
-------------------------------------------------------------------
1 4 . 248 4 . 235 4. 277 4.252 -0 . 013 0.029 0 . 004 0.025 
2 3 . 907 3.906 3 . 954 3. 912 -0. 001 0 . 047 0.005 0.042 
3 3.381 3.375 3 . 406 3 . 392 -0.006 0 . 025 0.011 0 . 014 
4 3 . 766 3.765 3.798 3.767 -0.001 0.032 0 . 001 0.031 
5 3 . 569 3 . 560 3.597 3 . 579 - 0 . 009 0 . 028 0.010 0.018 
6 3 . 640 3.648 3 . 682 3 . 637 0 . 008 0 . 042 - 0.003 0.045 
7 3 . 104 3.093 3.136 3 . 111 - 0.011 0 . 032 0.007 0.025 
8 3.871 3 . 871 3 . 906 3.872 0.000 0 . 035 0.001 0.034 
9 3 . 669 3.664 3. 692 3.662 -0.005 0 . 023 - 0 . 007 0 . 030 
10 3 . 679 3 . 681 3 . 727 3.680 0.002 0.048 0 . 001 0 . 047 
11 3.437 3.435 3.484 3.452 -0 . 002 0 . 047 0 . 015 0.032 
12 4.158 4 .163 4 . 187 4 . 155 0 . 005 0 . 029 -0 . 003 0.032 
13 4 . 049 4 . 040 4 . 043 - 0.009 - 0 . 006 
14 3.979 3 . 962 4 . 008 3.975 -0. 017 0 . 029 -0 . 004 0 . 033 
15 3 . 993 3 . 988 4 . 027 3.992 -0.005 0. 034 -0.001 0 . 035 
16 3. 941 3 . 932 3 . 975 3. 946 -0. 009 0.034 0 . 005 0. 029 
17 4.109 4. 102 ll. 124 l,, 109 - 0 . 007 0 . 015 0 . 000 0 . 015 
18 3 . 680 3. 674 3 . 725 3 . 678 -0 . 006 0.045 -0 . 002 0. 047 
19 3 . 121 3 .117 3 . 160 3 . 121 -0 . 004 0.039 0 . 000 0 . 039 
20 3 . 194 3.184 3.223 3 . 201 -0.010 0 . 029 0.007 0.022 
gem 3 . 725 3 . 720 3. 742 3.727 -0 . 005 0 . 034 0 . 002 0 . 031 
s 0 . 006 0 . 009 0 . 006 0.010 
n 20 20 19* 20 20 19i< 20 19* 
t 3 . 67 16 . 41 1.60 13 . 67 
-------------------------------------------------------------------------------
RIK - Rijks-K,<~aliteitsinstituut voor land- en tuinbom<~produkten 
on - ongeconserveerd 
bi - kaliumbichromaat 
az - natriumazide 
a zv - nariumazide verwijderd 
s - standaarddeviatie van de verschillen 
gem - gemiddelde 
n - aantal monsters 
t - gem x..fn/ s 
* één monster niet geconserveerd met natriumazide 
tabel3 
Bijlage E 
Vergelijkend onderzoek eiwitgehalte in melk 
------------------------------------------------------------------------
monster RI Kon COZbi COZaz COZazc COZbi COZaz COZazc 
min min min 
RI Kon RI Kon RI Kon 
------------------------------------------------------------------------
1 4.248 4.249 4. 294 4.264 0.001 0.046 0.016 
2 3. 907 3.896 3.947 3.917 - 0.011 0.040 0.010 
3 3.381 3.378 3.415 3 . 385 - 0.003 0. 03LI 0.004 
4 3.766 3. 776 3.812 3. 782 0.010 0.046 0.016 
5 3.569 3.563 3.600 3.570 - 0.006 0.031 0.001 
6 3.640 3.648 3.694 3.664 0.008 0.054 0.024 
7 3.104 3.095 3 . 141 3.111 - 0.009 0.037 0.007 
8 3.871 3.878 3. 924 3.894 0.007 0.053 0.023 
9 3.669 3 . 664 3.707 3. 677 - 0.005 0.038 0.008 
10 3.679 3.696 3.728 3.698 0.017 0.049 0.019 
11 3.437 3.456 3.486 3.456 0.019 0.049 0.019 
12 4.158 4.168 4.201 4.171 0.010 0.043 0.013 
13 4. 049 4.046 4. 092 4.062 - 0.003 0.043 0.013 
14 3.979 3.979 4.021 3.991 0.000 0.042 0.012 
15 3.993 3.998 4.044 4.014 0.005 0.051 0.021 
16 3.941 3.951 3.986 3.956 0.010 0.045 0.015 
17 4 . 109 4.119 4.168 4.138 0.010 0.059 0.029 
18 3 .680 3 . 700 3.727 3.697 0.020 0.047 0.017 
19 3.121 3.123 3.172 3 . 142 0.002 0.051 0.021 
20 3.194 3.193 3.243 3 . 213 - 0.001 0.049 0.019 
-------------------------------------------------------------------------------
gem 3.725 3.729 3. 770 3.740 0.004 0.045 0.015 
s 0.009 0 . 007 0.007 
n 20 20 20 20 20 20 20 
t 1. 98 28.86 9.75 
-------------------------------------------------------------------------------
RIK - Rijks- K\olalit e itsins tituut voo r land- en tuinbomvprodukten 
COZ - Centraal Orgaan Zuivelcontrole 
on - ongeconservee rd 
bi - kaliumbichromaa t 
az - natriumazide 
azc - natriumazide - 0,03% 
s - s tandaardde viatie van de verschillen 
n - aantal monste rs 
t - gem x \[TI.! s 
* êên monster niet geconserveerd met natriumoxide 
tabel4 
